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résume  sa  vision  de  la  critique  d’art,  et  doit  être  située  dans  le  prolongement  d’une
querelle autour de la critique au sens large : en 1864, Matthew Arnold affirmait que la
fonction de la critique était de voir l’objet tel qu’il est véritablement : « to see the objet
as  in  itself  it  really  is » (1).  Cette  approche  centrée  sur  l’objet  d’art  en  lui-même  est
ensuite  modifiée  par  Walter  Pater,  quelques   années  plus   tard,  dans   sa  préface   à
The Renaissance. Pater réoriente l’approche du critique de sorte à réfuter l’objectivité de
ce  dernier  dans   l’approche  de   l’œuvre,  qu’elle   soit  picturale,   littéraire  ou   encore
musicale : « in aesthetic criticism, the first step towards seeing one’s object as it really
is,   is   to  know  one’s  own   impression  as   it  really   is,   to  discriminate   it,   to  realise   it
distinctly ». Pour Pater, il s’agirait d’analyser non pas l’œuvre en tant qu’objet, mais les
impressions,  toutes  subjectives,  qu’en  reçoit   le  spectateur.  La  question  à   laquelle   le
critique  d’art  devrait  s’efforcer  de  répondre  est   la  suivante :  « What   is  this  song  or
picture […] to me ? » (9).
2 Dix-huit ans plus tard, Oscar Wilde confirme l’approche de son maître à penser, et la
radicalise.   Il   paraphrase   lui   aussi   Matthew   Arnold,   mais   cette   fois   le   contredit
frontalement,  par  l’ajout  provocateur  de  la  négation  not. Qui  plus  est,  Wilde  élève  le
critique  au  rang  de  véritable  créateur :  « I  would  call  criticism  a  creation  within  a
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du  genre  et  échappe  à   toute   tentative  de  classification.  Nous  confronterons   ici   la
théorie de Wilde et sa pratique en tant que critique d’art, en prenant l’exemple de son
compte rendu  de  la  toute  première  exposition de  la  Grosvenor Gallery  en 1877 ; nous
examinerons   ainsi   dans   quelle   mesure   le   programme   de   la   critique   créatrice




L’autonomie de la critique
4 La  naissance  de   la  critique  d’art  en  Europe  est  concomitante  avec   la  création des
Académies de peinture au XVIIe siècle et la tenue régulière de leurs Salons1. La pratique
s’institutionnalise avec Diderot, considéré comme le père fondateur de la critique d’art
en   tant   que   genre   littéraire   à   part   entière.   À   partir   de 1759,   Diderot   écrit   des
comptes rendus  des  Salons  bisannuels  dans  La Correspondance,  revue  littéraire  de  son
ami Grimm, à destination des cours d’Europe. À l’origine, la fonction de la critique est
celle   d’un   commentaire   de   l’œuvre2,   que   l’écrivain   a   pour  mission   d’analyser   et
d’évaluer.  Dans   le  premier  ouvrage  consacré  à   l’histoire  de   la  critique  d’art,  Albert
Dresdner la définit comme « le genre littéraire autonome qui a pour objet d’examiner,
d’évaluer et  d’influencer l’art  qui lui est contemporain » (31). La critique  d’art  prend
l’œuvre d’art isolée comme objet d’étude, dans une approche centrée sur la réception.

















6 En  premier   lieu,  Wilde  affirme  que   la  mission  du   critique   est  de   retranscrire   les
impressions   que   procure   l’œuvre.  Une   telle  mission   est   en   concordance   avec   la
conception  de  l’expérience  esthétique,  éminemment  subjective,  chez  les  penseurs  du
mouvement  esthétique   tels  que  Walter  Pater.  De  ce  point  de  vue,   l’esthétisme  est
tributaire   de   la   philosophie   esthétique   allemande   du   XVIIIe siècle,   tout
particulièrement   la  philosophie  kantienne,  qui  a  ouvert   la  voie  à   l’autonomie  de   la
sphère esthétique et théorisé la subjectivité de l’expérience de la beauté dans les Trois
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sont   reconnus   et  mis   à   profit.   La   critique   d’art   idéale   révèle   ainsi   davantage   le
spectateur de l’œuvre que l’œuvre elle-même ou son auteur, dont l’autorité est abolie :
« That is what the highest criticism really is, the record of one’s own soul » (154).
7 La   théorie   de   Wilde   aborde   ainsi   des   questionnements   d’ordre   herméneutique,
notamment  sur   les   limites  et  sur l’arbitraire  de   l’interprétation  d’une  œuvre.  Toute
interprétation, pourvu  qu’elle  soit  fidèle  à  la  sensibilité  du  spectateur,  est  recevable,
quelles que soient les intentions présumées de l’artiste ou même la réalité objective de
l’œuvre. Celle-ci est  ainsi  inachevée, en attente  d’être  complétée  et  accomplie  par  le
récepteur ;   en  outre,   l’importance   accordée à   la  personnalité  de   celui-ci   rend   ses








Wilde   semble   anticiper   les   théories   de   la   réception   de   la   critique   littéraire   au
XXe siècle : le rôle essentiel donné à la réception chez Wilde évoque en effet les théories





impressions  qu’elle  suscite,  qui  sont  transposées  dans  l’art  littéraire :  « as  a  rule,  he
deals with his impressions of the work as an artistic whole, and tries to translate those








La littérature d’art : l’indétermination générique
9 En  second  lieu,  dans  la  critique  telle  que  l’envisage Wilde,  l’œuvre  n’a  plus  le  statut
d’objet d’étude mais devient une source d’inspiration pour une nouvelle œuvre, dont
l’autonomie est revendiquée. Wilde décrit ce processus de création dans « The Critic as
Artist » :  « [Criticism]   treats   the  work  of  art   simply  as  a   starting-point   for  a  new
creation » (1891, 157). Wilde ébranle ainsi la dichotomie entre l’artiste et le critique, un
rôle de créateur étant assigné à ce dernier. Dans « Pen, Pencil and Poison », il parle de
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« littérature-art » (« art-literature » [111]),  afin  de  désigner  l’hybridité  de  cette  forme
de critique d’art.
10 En  outre,   la  rupture   instaurée  par   la   théorie  wildienne  réside  dans   l’abolition  des







11 Article,   essai,   poème   ou   passage   romanesque,   tous   les   genres   littéraires   peuvent
prétendre au travail de la critique, dont l’indétermination générique est revendiquée.
Ainsi, des passages de romans, tels que la célèbre ekphrasis de L’Apparition de Gustave
Moreau (1876,   aquarelle,   106 cm x 72,2 cm,   musée   d’Orsay,   Paris)   dans   le   roman
À rebours de  Huysmans,  peuvent  être  considérés  comme  étant   la  mise  en  œuvre  des
principes  de   la  critique  créatrice,  malgré   leur   statut  générique   romanesque.  « The
conception   of  making   a  prose  poem   out   of  paint   is   excellent » (1891, 113),  Wilde
affirme-t-il  également,  évoquant   la  célèbre  formule  baudelairienne  selon   laquelle   la
meilleure critique d’un tableau serait un sonnet6. Micéala Symington s’interroge alors




12 Quatorze ans  avant   la  publication  de  « The Critic  as  Artist »,  alors  qu’il  était  encore
étudiant,   Wilde   s’est   improvisé   critique   d’art   à   l’occasion   de   l’ouverture   de   la
Grosvenor Gallery à Londres. En 1877, il revenait en retard d’un voyage en Grèce et en
Italie  qui  lui  avait  valu  d’être  temporairement  exclu  de  l’Université (Ellmann 77-78) ;
c’est alors qu’il fit ses débuts dans la capitale anglaise, affublé de son fameux manteau
en   forme   de   violoncelle.   Il   publie   par   la   suite   un   compte rendu   de   la   première





d’exception  que  portait   la  galerie  au   sein  du  paysage  pictural  et  muséographique
victorien :  « About  a  year  ago  the   idea  occurred  to  Sir  Coutts  Lindsay  of  building  a
public gallery […] in which the student would not have to struggle through an endless
monotony   of   mediocre   works   in   order   to   reach   what   was   worth   looking
at » (Wilde 1877, 6).   La   galerie   se   voulait   à   contre-courant   des   expositions   de   la
Royal Academy.   Elle   n’avait   certes   pas   pour   projet   de   se   résumer   à   un   « Salon
des Refusés »,   puisqu’elle   accueillait   des   peintres   académiciens   comme   Frederick
Leighton.  Néanmoins,  elle   invitait  des  artistes  en  quête  de  renouveau,   tels  Edward
Burne-Jones,  qui  remettaient  en  question   les  conventions  académiques  et   faisaient
figure  d’intrus   vis-à-vis  de   l’institution   et  de   ses   codes.   La  Grosvenor Gallery   fait
également valoir une muséographie hors normes et singulière. Au lieu d’être exposés
successivement dans de longs couloirs, les tableaux sont rassemblés dans trois salles,
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ordinary  picture  galleries » (2).  Christopher  Newall  remarque   l’attention  portée  à   la
mise en valeur des tableaux et à l’impression générale, pour une expérience esthétique
globale  de   l’exposition,  au-delà  des  œuvres   individuelles7.  Wilde  décrit  également   la
décoration raffinée de la galerie, qui n’a rien d’accessoire mais fait partie intégrante de
l’expérience esthétique proposée par l’exposition. Il note l’harmonie du décor avec les
œuvres  exposées,   faisant  ainsi  écho  au  décloisonnement  des  beaux-arts  et  des  arts
décoratifs qui est au cœur du mouvement esthétique :
The walls are hung with scarlet damask above a dado of dull green and gold; there
are   luxurious  velvet  couches,  beautiful   flowers  and  plants,   tables  of  gilded  and












subordination  qui  témoigne  du  caractère   inabouti  de   la  critique  en   tant  que  genre
littéraire.   L’article  de  Wilde   se  place   ainsi  dans   la   continuité  des   comptes rendus
traditionnels de salons. Anne-Florence Gillard-Estrada explique cette similitude par les






ou  de  réflexions  au  sujet  de  ses  motifs  de  prédilection.  C’est   le  cas  par  exemple  de






houses  shining  in  the  sunlight.  […]  But  the  girl  wakes  up,  as  one  wakes  up  from
sleep one knows not why, to see the face of the boy Love, who, with outstretched





Guido’s  St. Sebastian   in   the  Palazzo  Rosso  at  Genoa   is  one  of   those  boys,  and
Perugino  once  drew  a  Greek  Ganymede  for  his  native  town,  but  the  painter  who
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most   shows   the   influence   of   this   type   is   Correggio,  whose   lily-bearer   in   the




fille,  puis  son  réveil   lorsqu’elle  découvre   la  présence  d’Éros,  dont  Wilde  évoque   la
sensualité. Là pourtant s’arrête brusquement l’évocation de la scène. La description de
la sensualité de la figure donne lieu à une digression sur l’idéal de beauté masculine,
qui   coupe   court   au   récit  du   tableau.   Le   critique  dresse   alors  une   liste  d’œuvres
picturales figurant l’idéal de la beauté masculine dans la peinture de la Renaissance. Ce
catalogue   d’images   crée   un  musée   virtuel   dépassant   le   cadre   du   tableau   décrit,
projetant comme sur un écran les images que celui-ci engendre dans l’imagination de
Wilde, de Guido Reni au Corrège en passant par le Pérugin, images qu’il a en partie eu
l’occasion  de  découvrir  durant   son  voyage  en   Italie.  Ainsi,   l’organisation  du   texte
semble  retranscrire   l’expérience  esthétique  du  critique,  dont   le  regard  se  promène
dans le tableau avant d’être médusé par la figure masculine, qui immobilise le texte et
stupéfait   le  spectateur :   le  récit  et   l’ekphrasis sont  abruptement   interrompus  par  cet
inventaire d’images faisant défiler les figures masculines. Si la figure d’Éros donne lieu
à  une   logorrhée  de   la  part  du  critique   inspiré,   son   langage  est  monopolisé  par   le
catalogue d’images qui suspend le temps et rend le texte statique. Le passage évoque
l’association  de  l’image  au  pouvoir  pétrificateur  de  la  Méduse,  que  Mitchell  identifie
comme étant l’un des ressorts de l’ekphrasis. Selon cette analyse, la beauté représente
alors  une  menace :  « Beauty,  the  very  thing  which  aestheticians   like  Edmund  Burke
thought could be viewed from a safe position of superior strength, turns out to be itself
the   dangerous   force :   “it   is   less   the   horror   than   the   grace”   that   paralyzes   the
observer » (Mitchell 172).
Il est intéressant de noter que le musée imaginaire construit par Wilde ne se fonde pas
uniquement  sur   l’expérience  de  Wilde  en  tant  que  voyageur  en  Italie,  mais  sur  une












vu  les  œuvres  qu’il  mentionne,  à  savoir  la  fresque  de  la  coupole  de  la  cathédrale  de
Parme  peinte  par   le Corrège,  ainsi  que   le   tableau   Incoronata  Madonna,   réalisé  pour
l’église San Giovanni Evangelista et à présent conservé à la Galleria Nazionale de Parme.
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John  Stokes  et  Mark  Turner,  qui  mentionnent  uniquement   la  ville  dans   laquelle  se
trouvent   la  cathédrale  et   l’église (voir  Wilde 2007).  En  outre,   la  figure  masculine  ne
semble pas correspondre au type de l’éphèbe androgyne dont la beauté est louée par




un  autre  niveau,  à  savoir  entre   le   texte  de  Wilde  et  celui  de  Symonds,  écart  dû  à
l’imagination  du   critique  qui  oriente   la   réception  de   l’écrit  original.  La  parole  de
Symonds est réutilisée, mais également modifiée et réappropriée, processus qui définit
l’acte   créateur   chez  Wilde.  Quant   aux  deux   figures  de   saint Jean  dans   le   tableau
Incoronata Madonna, la référence reste à élucider, d’autant que le texte de Symonds est
ambigu au sujet de l’œuvre concernée. La paraphrase de Symonds, en revanche, si elle





La circulation des motifs
18 Le  mythe  de   la  Méduse  est   convoqué  par  Wilde  dans   certains   comptes rendus  de
tableaux.  Dans   les  ekphraseis transparaissent  ses  propres  préoccupations  artistiques,
puisque le mythe de la Méduse deviendra un thème de prédilection qui circulera dans
son œuvre11. Dans l’ekphrasis de Love and Death de George Frederic Watts (1877, huile sur








Le  passage  évoque  l’union  d’Éros  et  Thanatos,  évocation  se  retrouvant  dans  d’autres
passages du compte rendu. C’est le cas de l’allusion au Saint Sébastien de Reni, dont le
corps   sensuel   transpercé   de   flèches   rappelle   le motif   du   jeune   éphèbe   mort
prématurément. Ce motif apparaît à de nombreuses reprises dans l’œuvre wildienne,
comme  dans  « The Tomb  of Keats »,  autre  article  journalistique  écrit  la  même  année
par le jeune Wilde à l’occasion de la visite de la tombe du poète à Rome.
19 Le mythe de la Méduse est également convoqué de manière indirecte dans l’ekphrasis 
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In her brown crisp hair is the gleam of a golden snake, and she is clad in a silken





fascinante   et  mortifère  de  Viviane.  Anne-Florence Gillard-Estrada   souligne   l’aspect
hypnotisant de l’ekphrasis de Wilde, qui reflète le caractère envoûtant du personnage :
« Thanks to his alliterative prose, Wilde conjures up a mesmerizing description of this
arch-castrating  woman » (Gillard-Estrada 45).  En  outre,   l’évocation  d’une  beauté  à   la
fois captivante et dangereuse n’est pas sans rappeler la doctrine de l’art pour l’art qui,
dissociant   l’art  de   la  moralité,   a  pu   être  décrite   comme  un  poison  par   la  presse
victorienne12.
 




qui  annonce   les  principes  de   la  critique  créatrice.  En  effet,  alors  que   les   tableaux
suscitant  peu  d’intérêt  de   la  part  du  critique  sont  décrits  de  manière  objective  et
prosaïque,   les   tableaux  qui   engendrent   chez   lui  un  plaisir   esthétique   font   l’objet
d’ekphraseis  développées  au  sein  desquelles   le  texte  commence  à  se  désolidariser  de





superposer   des   images   qui   ne   figurent   pas   dans   le   tableau   afin   de   transcrire
l’expérience   personnelle   que   celui-ci   lui   procure.   Parfois,   cependant,   le   lien   de
comparaison est oblitéré, si bien que le lecteur se voit décrire une image légèrement
différente  de  celle  du  tableau.  Par exemple,  au  sujet  de  Eve Tempted de  John  Roddam
Spencer   Stanhope   (v. 1877,   161,2 x 75,5 cm,   tempera   sur  panneau,  Manchester  Art
Gallery),  il  mentionne  une  flamme  bleue  soufflée  dans  l’oreille  d’Ève  par  le  serpent,
sans que le  lecteur  ne  puisse savoir  s’il s’agit  d’une  évocation métaphorique ou  d’un
élément  pictural :  « An  amethyst-coloured   serpent,  with  a  devilish  human  head,   is
twisting round the trunk of the tree and breathes into the woman’s ear a blue flame of
evil  counsel » (1877, 4).  De même,   la  boucle  de  cheveux  dissimulatrice  de   la  nudité
d’Ève, substitut à la feuille de laurier, est comparée à la pluie d’or de Zeus dans le mythe
de  Danaé : « Eve,  a  fair woman, of surpassing loveliness,  is leaning against  a  bank  of
violets, underneath the apple tree; naked, except for the rich thick folds of gilded hair
which   sweep   down   from   her   head   like   the   bright   rain   in  which   Zeus   came   to




se  représenter  qu’une   image   indéfinie  et   floue,  qui  combinerait   les  caractéristiques
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the   image  placed   there  by   the  visual   artist.   […]  The  greater   accomplishment,
clearly, is to make visible the virtue of the soul–the intelligible realm itself–and the
verbal   image  can  attempt  this  as  the  sensible   image,  within  a   literally  mimetic
aesthetic of sculpture or painting, cannot. (120)




laquelle   l’expression   « evil   counsel »   fait   référence.   La   connotation   associée   aux
cheveux   est   un   ajout   pur   et   simple   au   tableau,   dans   lequel   rien   ne   semble
objectivement  motiver  une  telle  comparaison.  Par  cette  projection,   la  restitution  de
Wilde   met   en   avant   l’interprétation   personnelle   du   critique,   influencée   par   la
connaissance du texte biblique.
22 De la même manière, dans le tableau de Burne-Jones The Mirror of Venus (1877, huile sur
toile,  120 cm x 100 cm,  musée  Calouste  Gulbenkian,  Lisbonne),  aucune  des  figures  du
tableau n’est en train de rire, contrairement à ce qu’indique Wilde : « In this Mirror of
Venus each girl is reflected as in a mirror of polished steel. Some of them bend over the
pool in laughing wonder at their own beauty, others, weary of shadows, are leaning back,
and one girl is standing straight up; and nothing of her is reflected in the pool but a
glimmer  of  white   feet »   (1877, 5,   je   souligne).  La  description  physique  des   figures
représentées se mélange avec l’évocation de leur état d’esprit au détour de quelques
formules (« laughing   wonder »,   « weary   of   shadows ») ;   or,   l’état   d’esprit   des
personnages  provient  de   la  pure   interprétation  subjective  de  Wilde,  qui,   ici  comme
ailleurs,  modifie   la   réalité   figurative  du   tableau.  Le   texte   renvoie  à  un au-delà  de
l’image, à son pouvoir  connotatif, mais la relation entre l’image et  ce  qu’elle évoque
chez le   spectateur   peut   être   totalement   arbitraire,   puisqu’elle   dépend   de   la
personnalité  de  celui-ci  et  même  de  son  état d’esprit,  selon  Wilde,  qui  affirme dans
« The Critic as Artist » : « beauty has as many meanings as man has moods » (1891, 158).








au  gré  de  l’arbitraire  des  émotions  du  critique.  Ici,  celui-ci  restitue  l’atmosphère  de
mélancolie  du  tableau,  en  mettant  en  valeur  le  traitement  paradoxal  de  la  figure  de
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La musicalité du texte
24 En outre, la recréation littéraire s’observe d’un point de vue stylistique : Wilde exploite













ainsi  que   les  assonances  et   les  allitérations  qui  parcourent   les   ekphraseis de  Wilde
soulignent   un   travail   sur   la   forme   du   langage,   qui   dépasse   alors   sa   fonction
référentielle. Dans son ouvrage sur l’ekphrasis, Murray Krieger identifie deux polarités
dans   le   langage   poétique :   « language   in   poems   can   be   viewed   as   functioning
transparently,   sacrificing   its  own  being   for   its   referent;   and   it   can  be  viewed   as
functioning sensuously; insisting upon its own irreducible there-ness »  (11, je souligne).
Selon lui, l’ekphrasis fait verser le langage dans la première polarité, à savoir la fonction
dénotative  au  détriment  de   la  fonction  poétique14.  Dans   l’ekphrasis,   le   langage  serait
inféodé  au  modèle  de   la  peinture  et donc  au  principe  d’imitation  de   la  réalité ;   il
aspirerait en conséquence à dénoter la réalité sans attirer l’attention sur l’artificialité




l’image  oscille  entre   l’hommage  et   la  compétition :  « ekphrasis commonly  reveals  a
profound ambivalence toward visual art, a fusion of iconophilia and iconophobia » (24).
Chez  Wilde,   le   texte   vient   rivaliser   avec   l’image   dans   l’évocation   d’émotions,   de
sensations et d’états d’âme, dans une prose poétique mettant en évidence la musicalité








26 Le   compte rendu de  Wilde   semble   ainsi   receler   les  prémices   de   la   critique   d’art
créatrice. Il ne s’agit pas toujours de donner à voir l’œuvre, tout comme il ne s’agit pas
de  narrer   l’histoire   figurée  par   le  tableau ;   il  s’agit  souvent  de  donner  accès  à  une
nouvelle   représentation   de   l’œuvre,   orientée  par   l’imaginaire   et   l’imagination   du
critique, qui s’éloigne de son objet premier et dont les qualités littéraires sont patentes.
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Dès lors, cette phrase de James Heffernan au sujet de l’ekphrasis du bouclier d’Achille
chez  Homère  pourrait  bien  être  appliquée  à  Wilde :  « All  we  can  see—all  that  really
exists in this passage—is Homer’s language, which not only rivals but actually displaces
the   work   of   art   it   ostensibly   describes   and   salutes » (15).   De   ce   fait,   dans   les
comptes rendus   de   Wilde,   si   l’ekphrasis  est   bien   la   représentation   verbale   d’une
représentation   visuelle,   le   lien   entre   les   deux   pôles   est   parfois   lâche.   Certes,   la
représentation verbale prend pour  point de  départ  une  représentation visuelle, mais
elle  n’en  est  en  aucun  cas  tributaire,  Wilde  préférant  retranscrire  les  effets  produits
chez le spectateur.
27 Cependant,  le  compte rendu  de 1877  reste  un  exemple  inabouti  de  critique  créatrice,
contrairement  par  exemple  au   fameux  passage  de  Pater  sur  La Joconde15,  que  Wilde
mentionne afin d’illustrer sa théorie dans « The Critic as Artist ». Dans ce passage, le
lien entre la représentation verbale et la représentation visuelle est encore plus lâche.
L’image   est   amenée   à   subir   des  modifications   à   souhait,   au   gré   des   caprices   de
l’imagination du critique, dont Wilde encense l’irrévérence : « Who […] cares whether
Mr. Pater  has  put  into  the  portrait  of  Mona  Lisa  something  Lionardo  never  dreamed
of ? » (1891, 156).  En  réalité,   la  forme hybride  et   inclassable  de   la  critique  d’art  que
Wilde  expose   théoriquement  dans  son  essai  reflète  une  pratique  courante  dans   les
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Salons  qui  s’y  tiennent  en  général  tous  les  deux  ans  deviennent  un grand  événement  culturel
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seulement  dans   la  perspective  globale  du  passé [que   l’historien  de   l’art]  peut  examiner   les




les  manifestations  et  expressions  relevant  de  l’art  selon  un  système  cohérent ;  elle  tend  à  un
absolu philosophique, à une validité objective – supposée ou réelle ; elle part d’idées générales et
suit un cheminement déductif […] » (Dresdner 33).
5. L’essai  « Pen,  Pencil  and  Poison »  porte  notamment  sur   les  diverses  activités   littéraires  et
artistiques de Thomas Griffiths Wainewright, telles que la pratique de la critique d’art dans les
journaux, dont Wilde restitue de longs passages en les intégrant dans son étude sous forme de
citations.  T.G. Wainewright (1794-1847)   était  un   auteur   et   journaliste   anglais   soupçonné   de
plusieurs meurtres.












le  biais  du  motif  de   la  décapitation,   le  thème  de   la  dangerosité  du  regard  est  récurrent,  par
exemple dans les répliques du page d’Hérodias au jeune Syrien.









picturalité  en  général  à  un  processus  d’imitation   sur   le  mode  du   signe  naturel,  ne   fait  pas
consensus  dans   le  paysage  critique.  D’autres  théoriciens,  tels  que  W.J.T. Mitchell,  mettent  en
avant le modèle du langage imposé à la peinture, et ainsi celui du récit et du discours, par le biais
de la doctrine de l’ut pictura poesis.
15. « Set   it  for  a  moment  beside  one  of  those  white  Greek  goddesses  or  beautiful  women  of
antiquity,  and  how  would   they  be   troubled  by   this  beauty,   into  which   the  soul  with  all   its
maladies  has  passed!  All  the  thoughts  and  experience  of  the  world  have  etched  and  moulded
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une   théorie   singulière   de   la   critique   d’art.   Dans   la   lignée   de   la   critique   subjective   et
impressionniste   revendiquée   par   Walter   Pater,   qui   reniait   déjà   l’objectivité   prescrite   par
Matthew Arnold, il assigne au critique le rôle de véritable créateur. Il n’incomberait pas à celui-ci
de  décrire,  d’analyser  ou  d’évaluer   les  œuvres  d’art,  mais  de   les   interpréter  selon  sa  propre
sensibilité artistique et de s’en inspirer pour créer une nouvelle œuvre à part entière. Cet article
a  pour  objectif  d’examiner  dans  quelle  mesure   la  théorie  de   la  critique  d’art  chez  Wilde  met
l’exception  au  centre  de  ses  réflexions.  En  premier   lieu,  elle  propose  un  type  de  critique  qui
échappe à la classification. En effet, le programme de la critique d’art créatrice situe celle-ci aux
confins de la critique et de la création, et ainsi déroge aux canons et aux principes de la critique
d’art   traditionnelle.  En  outre,  Wilde   revendique   l’indétermination   générique  d’une   critique
potentiellement   multiforme.   En   second   lieu,   le   programme   de   la   critique   créatrice   vient
remodeler  la  relation  qu’entretient  le  texte  avec  l’image  artistique,  en  présentant  l’écart  et  la
différence  comme  ses  principes  organisateurs,  et  en  affirmant   l’autonomie  du  texte  dont   les
qualités littéraires et poétiques sont mises en avant. Afin de confronter la théorie à la pratique,
nous  analyserons  quelques  comptes rendus  de   tableaux  dans   l’article  de  presse  que   le   jeune
Wilde  a  écrit  dans   le  Dublin  University  Magazine au  sujet  de   l’exposition  qui  s’est   tenue  à   la









program  describes  a  kind  of   criticism  which   eludes  any   classification.   Indeed,   it  blurs   the
boundaries between criticism and creation, and thus departs from the canons and principles of
traditional art criticism. Second of all, creative criticism remodels the relations between text and
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